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Uber die lokalisierte Ostitis fibrosa 
Von 
Dr. R. Asoh 
〔Ausder I. Kais. Chir. Unil'ersitatsklinik Kyoto, 
(Direktor : Prof. Dr. K. lsobe）〕
Im folgenden handelt es sich um einen FaJI von Ostitis fibrosa, den ich klinisch und his-
tolgisch beobachtete. Die Befunde ]assen sich wie削gtzusammenfassen : 
r) Es handelt sich um die乱usOstitis fibrosa entstehende Knochenzyste. 
2) Wenn man einen genauen m1kroskopischen Befund aufnimmt, um die Geschwiilste auf 
den stellenweise exstirpierten kranken Knochenpriiparaten zu erkennen, so ist zu konstatieren, 















































重オ・タ ｝~結果，異性ノ；巨大細胞肉腫ニ聞係アリト云へリ。倫 Rehn, Lubarsch, Konjetzny, Hans 
Sauer氏等ノ所論ニヨレパ，之／腫蕩ハ繊維性骨炎ノ炎症性産物帥チ慢性炎症性吸牧性新生成









シテ鋸歯状骨端像ヲ認メタリト。 1926年 Lang氏モ Recklinghausen氏ノ設＝賛意ヲ表シ，骨軟化症又ハ倫










化膿＝陥yレヨトナク，紫液性炎症＝止＇ 9，之ノi参出液／ j務溜ユヨ Hテ嚢腫ヲ形成スJレモノナラント結論
セリ。
3. 徽毒及ピ性的器管トノ関係
Lannelor明 e, Fournier氏ノ、繊維性骨炎＝際シテハ遺俸的晩期徽毒／症候7認メ，レ y トゲン線像＝於
テハ繊維性骨炎ノ Paget氏型ト骨徹毒間相互＝類似匙アリトナシ，叉臨床的症候＝於テ毛週期的＝来Fレ錐
穿性終痛ヲ指摘セリ。然レドモ多重宝ノ撃者殊二 HansSauer氏へ爾疾患ノ病理解剖撃的所見ト血清率的













Mc. Callum, Voegttin氏ハ上皮小穂ト石灰新陳代謝トノ交互関係7研究シテ，上皮小棺／lJl:lニ可 P
Lカルシユーム1ノ排粧ノ、尤準的同時＝諸組織／石灰含有量／減少スルヨトヲ後見セリ。 Leopold,Reuss 
氏ハ無甲状腺動物＝在Hテへ特＝骨部品於テ石灰含有量／僅少ナルコトヲ認メタリ。




アリト云ヒ， l¥!c. Gallum, Erdheim, Harbitz氏等へ上皮小慢＝獲化アルモノ＝於テモ骨疾患ヲ認メザル
モノアリト漣ベ 179。Schmorl,Erdheim, Strader, Todyo氏等ハ骨軟化症＝際シテ上皮小槌ノ腫大セル病例
ヲ報告シ， Schmorl,Bauer, Molineus氏等へ腺腫様ノ副甲状腺腫癖ヲ見179ト云へ 9。該腫第＝望号スル解
蒋＝於テハ， Erdheim,Meyer氏ノ、純粋ナ Jレ作業性肥大＝蹄シ， Bergmann氏ハ，繊維性骨炎＝際シテ来Yレ
副甲状腺腫害事ノ、単ナノレ増埴ナリト認メ， Stenholm氏へ頁性貧質性増殖す・リト云ヒ，績竣性形成物ナノレヤ
知何ハ不明ナリト漣~ !J 9。其ノ他／内分泌腺ト／閥係＝就テノ、， Lotsch氏が卵巣ト無関係ナルコトヲ立
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